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Tutkimuksessa tutkitaan suomalaisten pörssiyhtiöiden ympäristöraportointikäytäntöjä. Tutkimuksen 
tavoite on analysoida suomalaisten pörssiyhtiöiden ympäristöraportointikäytäntöjä tutkimalla sitä, 
mitkä yrityskohtaiset tekijät selittävät raportointieroja eri yritysten välillä. Tutkimus toteutettiin 
analysoimalla viidenkymmenen suomalaisen pörssiyhtiön vuoden 2010 vuosikertomuksia. 
 
Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu tilivelvollisuuteen, sidosryhmäteoriaan ja 
legitimaatioteoriaan. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti legitimaatioteorian selitysvoiman 
tarkasteluun. Tutkielman tutkimusote on nomoteettinen ja tutkimusmenetelmänä käytetään 
monimuuttuja regressioanalyysia. Hypoteesit raportointikäytäntöjen ja eri tekijöiden välisestä 
yhteydestä asetetaan aiempien empiiristen tutkimustulosten ja teorian perusteella. Tutkimuksen 
muuttujat valittiin sen perusteella, mitkä muuttujat parhaiten antavat vastauksia asetettuihin 
hypoteeseihin. Hypoteesien mukaan yrityksen koolla, henkilöstön määrällä, kannattavuudella ja 
rahoitusrakenteella olisi vaikutusta yritysten ympäristöraportointikäytäntöihin. Yritysten 
ympäristöraportoinnin tasoa arvioitiin GRI:n yhteiskuntavastuuraportoinnin ohjeistuksen avulla. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että tutkimuksen neljästä muuttujasta kolmen voidaan sanoa tilastollisesti 
merkittävästi vaikuttavan yrityksen ympäristöraportointiin. Tilastollisesti merkittävin muuttuja oli 
yrityksen liikevaihto, jonka kerroin oli positiivinen. Myös yrityksen sijoitetun pääoman 
tuottoprosentin kohdalla kulmakerroin oli positiivinen. Yrityksen omavaraisuusaste sen sijaan sai 
negatiivisen kertoimen, jolloin yrityksen omavaraisuusasteen noustessa sen raportointipisteet 
laskevat. Tutkimustulokset tukivat tutkimuksen kahta hypoteesia ja tutkimus voi antaa viitteitä siitä, 
että yritykseen kohdistuvilla yhteiskunnallisilla paineilla on suurempi vaikutus 
ympäristöraportointiin kuin taloudellisilla muuttujilla. 
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